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nizira	 prvi	 simpozij	 na	 temu	Nuklearni	 brodovi	 i	 njihovo	 električko	 upravljanje.	
Simpozij	pod	nazivom ETAN u pomorstvu otad	se	redovito	održava	u	Zadru	i	kao	
takav	održao	se	sve	do	danas.
Na Institutu Ruđer Bošković	predavao	je	predmet	Nuklearni	reaktori.	To	je	bio	
prvi	poslijediplomski	studij	u	 tadašnjoj	 Jugoslaviji.	Na	poslijediplomskom	studiju	
Elektrotehničkog	fakulteta	u	Zagrebu	u	to	je	doba	držao	predavanja	iz	četiri	pred-
meta,	 i	 to	 Teorija	 elektromagnetskog	 polja,	 Teorija	 strujnih	 krugova,	 Konverzija	
energije	i	Stabilnost	mreža.
Godine	 1950.	 Jugoslavenska	 akademija	 znanosti	 i	 umjetnosti	 (sada	 HAZU)	
imenovala	 ga	 je	 članom	Odbora	 stručnjaka	 za	podizanje	 Instituta	Ruđer Bošković 
u	Zagrebu.	Uskoro	je	u	tom	institutu	preuzeo	mjesto	predsjednika	Odbora	za	pro-





















U	 razdoblju	 1966.	 –	 1974.	 surađuje	 u	 nastavi	 Visoke	 tehničke	 škole	 Kopnene	
vojske	u	Zagrebu,	gdje	sudjeluje	u	organizaciji	škole	i	 izvođenju	nastave	predme-
ta	Teoretska	elektrotehnika	i	Mikrovalna	elektrotehnika.	Uz	dotadašnje	obveze	na	
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nik	namijenjena	 studentima	dodiplomske	 i	 poslijediplomske	nastave.	Osim	 toga,	
napisao	je	još	i	knjigu	Nuklearna propulzija	i	skripta	Vrtložne struje.
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